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Exémo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció el dia'16 del co-
rriente mes en esta corte¡ el general de brigada dc la Sección
de reserVa del Estado Mayor General del Ejército, D. Carlos
López de la Torre AyIlón y Villerías.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y
fines correspondient€s. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CursÓ á este
Ministerio, promovida por el general de división D. José Gar-
cía Navarro, en Eolicitud de rectificación de apellidos, y vista
asimismo la certificación qne acompaña, expedida por el
Juzgado municipal de Pamplona, en la cual consta la truns~
cripción de la partida de bautismo del general recurrente y
la anotación en el Registro Civil de la rectificación de. sus
apellidos, acordada por sentencia firme de tribunal <lompe-
tente, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Rijo el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á dicha solicitud
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, autorizando al referido generul para que
use, como uno Eólo, de los dos apellidos Garcia Navarro, y
disponiendo al propio tiempo, que se rectifiquen en este sen-
tido sus documentos personales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti, V. E. muchos uñoso
Madrid 19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan ~eneral de Cataluña.
Señor Presiden.te del Consejo Supremo .de Guerra y Maúna.
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SEOCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y OA:MPA1la.
COMISIONES TOPOGRÁFICAS
Excmo. Sr.: Reducida considerablemente en el presu-
puesto para el ejercicio de 1900, la partida que se venía con-
signando en los anteriores para indemnizaciones al personal
de las comisiones topográficas del cuerpo de Estado Mayor, y
en la necesidad de disminuir este personal pura no exceder
de los créditos presupuestos para esta atención, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que el personal de la
delegación española en la comisión internacional de límites
con Portugal, quede reducido al general presidente, á un te-
niente coronel del cuerpo de Estado Mayor y á un capitán
del mismo cuerpo; cesando desde luego en ella el teniente
coronel D. Luis de Verda y Gomá, que se incorporará á su
.destino en la octava región, y el comandante D. Francisco de
Manzanos y Chacón, que continuará en situación de exce·
dente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de' febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
DESTINOS
Circulm'. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que, no obstante lo prevenido en la real orden de
17 de octubre último (D. O. núm. 230), se admitan las ins-
tancias que presenten las clases de tropa, procedentes de Fi-
lipinas, en súplica de ser incluidos en las escalas de aspi-
rantes á destino en filas, siempre que lo efectúen dentro del
plazo de tres meses, á contar de la fecha de su desembarco
en la Peninsula y acrediten haber estado prisioneros, coloca·
dos en alguna comisión ó enfermos.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, procurando los Capitanes generales
que se inserte esta disposición en los Boletines Oficiales de IUrI
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provincias. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del primer batallón dell'egimiento Illfanteria de Gra·
velinas núm. 41 Enrique Rodríguez Romero, en solicitud de
mejora de recompenea; y tenie~do en cuenta que tomó parte
en la campaña de Ouba, en operaciones activas, durante más
de tres años, que asistió á 25 hechos de armas y se halla an
posesión de tres cruces de plata del Mérito Militar, sin pen-
sión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder al recunente la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo' y pensión inensual, no
vitalicia, de 7'50 pesetas, por todos sus servicios hasta·el 31
de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bias guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZc.Á.RRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de InfanteríaD. José Marti Doménech, en solicitud
de recompensa; y en atención á que cuenta mas de 7 años
de servicios efectivos, 4 de ellos eil su actual empleo, y tomó'
parte en operaciones activas en la campaña de Cuba,' duran-
te dos años y once meses, asistiendo á 46 hechos de urlUPB,
el Rey (q. D. g.), y 8n su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 14 del actuftl, se ha servido conceder al re-
CUl'l'en~e el empleo de segundo teniente de la escala de reser-
va retribuida de su arma, en recompensa de todos sus servi-
cios de campaña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef('ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'}:'id
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oa.pitán general ?e Cataluña.
~
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria D. Andrés Cano Diaz, en solicitud de re-
compensa; teniendo en cuenta que tiene en su actual empleo
más.de tres años de an.j;igüedad y tomó parte en la campaña
de Filipinas, perteneciendo al batallón expedicionario nú-
'mero3, durante más de dos años, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 14
del actual, se ha servido conceder al recurrente el empleo
de segundo teniente de. la escala de reserva retribuida de
su arma, por todos sus servicios de campaña hasta el 13 de
agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA





CÜ·cular. Excmo. Sr.: En vista del testimonio deducido
del. expediente que se instruyó para justificar enforma legal la
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desaparición del primer teniente del 21.0 Tercio de l.a Guardia
Civil de Filipinas D. Ricardo Sánchez Luis, ocurrida en el
naufragio del vapor Gravina el 12 de mayo de 1895, cuyo '
testimonio remitió el Oapitán general en 3 de abril de 1899,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, se ha servido disponer que sea baja en el arma de lnfan.
teda, á que pertenece el ref~rido teniente D. Ricardo Sánilhe~
Luis, 8in perjuicio de la determinación á que hubiera lugar,
caso de que pareciese.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería, exceden-
te en esa región, D. Leandro Ossorio Buxens, en súplica de
que se le conceda mayor antigüedad en su actual empleo, y
con arreglo á ella se le coloque en el Anuario .1Ifilita¡· en el
lugar corre8pondiellte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido de~estimar la peti-
ción del intereRado, quien deberá atenerse á lo dispuesto en
real orden de 20 de junio de 1898 (D. O. núm. 136), en la
que se le consignó antigüedad de 28 (le febrero anterior, por
la Vilcante que le correspondió cubrir.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oupitán general de Oatuluña.
EJÉRCITO TERRITORIAL DE OANARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instill1cia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 d~ enero próximo pasado, promovida por
el paisano D. Antonio de las Casas González, natural y vecino
de Santa Cruz de la Palma (Oanarias), en súplica de que se
le conceda el empleo de seg\.llldo teniente del ejército terri-
torial de esas 'islas, el Rey {q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere·
sado el mencionado empleo, con la efectividad de esta fecha,
por reunir las condiciones determinadas en el arto 36; caso
3.°, del vigente reglamento dei expresado ejército territorial,
y en la roal orden de 5 de junio de 1893 (O. L. núm. 198),
quedando afecto al batallón de Resel'va de esas islas núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
EXOEDENTES
Excmo. Sr.:, Vista la instancia. que V. E. cursó á est
Ministerio en 29 de enero próximo pasado, promovida por €
capitan de la escala activa del arma de Infantería, en sHua
ción de reemplazo en esa región, D. Eugenio. González Saster
en solicitud de pasar á la de excedente, el Rey (q. D. g.), ;
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en su nO~lbl'e la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á la petición del interesado, por hallarse comprendido
en el arto 9.°, apartado A, de la real orden de 15 de febrero
de 1899 (C. L. núm. 30), continuando eil esa región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driu 17 de febrero de 1\300.
. AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y ¡l.ccediendo á lo
solicitado por el capitán de la Zona de reclutamiento de
Jaén núm. 2 D. Silverio González Conejo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
residencia en Antequera (Málaga), por el término mínimo de
Un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de HIOO.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán' general de Andalucía.
Señor Ord('~ador de pagos de Guerra.
RESERVA GRA1'UITA
Excmo. Sr.: Vistl1la instuncia que V. E. ·cursó á este
Ministerio, promovida por el sargento licenciado de Infan-
tería, en destino civil, D. José González Rodríguez, en s1.1plica
de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita, el Rey (g. D. g.), Y en su' nombre In Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición· del
interesado, con tU'reglo á lo dispuesto en la real orden de 24
de agosto de 1895 (C. L: núm. 270).
De ]a de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su n9mbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Enrique
Jurado Gíró y termina con D. Joaquín Zejalvo Escofet, pasen
destinados á los cuerpos y situaciones que en dicha relación
se les designan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZOÁRRAElA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitanBs generales de las regiones, Comandante ge·
neral de Ceuta y Directores de la Escuela Superior de
Guena y de la Academia de Caballería.
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Relación que se cita
Teniente coronel.
D. Enrique Jurado Giró, excedente en la cuarta región, al
regimiento Reserva de l.ugo núm. 14.
Comandantes.
D. José Sáez Medina, ascendido, del regimiento Reserva de
!llnrcia núm, 9, queda excedente en la tercera región .
» Florencio Ortega Rodríguez, excedente en la segunda re-
gión, al regimiento Lanceros de Villaviciosn.
Capitán.
D. Enrique Albalate Berdún, ascendido, de reemplazo en Ja.
primera región, á situación de excedente en dich~ re·
gión.
Primeros tenientes.
D. Emilio Martinez del Solar, del regi:qlÍento Dragones de
Numancia, al de Cazadores de.Alcántara.
» Nicol:is Albornoz Portocarrero, de reemplazo en la segun-
da región, al regimiento Lanceros de Sagunto. -
» Francisco Calatrava G11l3qlle, de reemplazo en la segunda
región, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
» Elíseo Sanz Balza, de reemplazo en la cnarta región, al re·
gimiento Cazadores de Tetuán.
» l~ranci.e,co IÍ'illrte Escobar, de rel?mpl.'l.zo en la sexta re-
gión, al regimiento Cazadores de Albuera.
» Fedm'ico Tío Tío, de reemplazo en la tercera región al re-
gimiento Cazadores de Tetnim.
» Manuel Alfaraz ':Medrano, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Cazadores de Villarroblcdo.
» José .Morales Arbole'yu, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Galicia, al de Albuera. .
» Eduardo Suarez Roselló, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Farnesio, al de Cllzuekres ele Arlabán.
» Santiago Soler Aldama, u!:icendiclo, del regimiento Lance-
ros del Príncipe, al de Cazadores de Lusitania.
» Victoriano Castroc1eza Vúiquez, ascendido, delregimien-
to Lanceros de la Reina, queda en el mismo. ' .
'» Alejandro Villarejo Gurcfa, ascendido, elel regimiento Ca-
zadores de Taluvera, queda en el mismo.
» Federico de Santiago y de Santiago, ascendido, del regi-
miento Cazadores de Almansa, queda en el mismo.
» Arturo Gonzé.lez Fraile, aBcendido, del regimiento Lance-
ros de Borbón, al de Drugones de Santiago.
JI Emilio López-Tello y Peñas, ascendido, 'del regimiento
Lanceros de Borbón, queda en el mismo.
" José Queipo de Llano y Mugaz, ascendido, del regimiento
Lanceros del Principe, al de Cazadores de Luaitani:l.
» Juan Estévanez Blanco, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Arlabán, queda en el mismo.
» Celedonio de la Iglesia Vidal; ascendido, del regimiento
Lanceros del Príncipe, al·de Cazadores de VilJarrobledo.
" Antonio Valencia Somalo, ascendido, del l·e¡.;imiento Cn-
zadores de Castillejos, al de Lanceros del Rey.
» José Rubio Cabello, ascendido, del escuadrón Cazadores
de Ceuta, al regimiento Cazadores de l'etuán.
» Santiago Díaz Moyana, ascendido, del regimiento Drago-
nes de 8antiago, queda en el mismo. .
» Manrique Sancho Beltrán, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Sesma, al de Alcántara.
» Manuel Suarez Vigíl, del regimiento Lanceros del Rey, al.
de Cazadores de Tetuáll.
» Jerónimo Raluy Cancer, del regimiento Cazadores de Al-
foneo XII, al de Castillejos. '
» Antonio Parache Pardo, del regimiento Cazadores de Cas-
tillejos, al de Alfonso XII, continuando de alumno en
la Escuela Supcl'Íor de Guena. .
» Santiago Sánchez de Castilla y Fernández, del regimiento
, Cazadores de Vitoria, al de Lanceros de España.
» Julio Vázquez de la Pinta, del regimiento Lanceros de
Borbón; al de Dragones de Santiago.
D. O. núm. 39
REMONTA Y CRíA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de~15 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g ), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que por el arma de Caballería se faciliten á ese
centro los 12 caballos que le son necesarios, entre los de 9 á
12 años, por partes iguales en estas cuatro edades, debiendo
designarse por la sección de Caballería los regimientos del
arma de que han de ser sacados, así como sus nombres, ha-
ciéndose la valoración correspondiente en la misma forma
que se efectuó en anteriores adquisiciones de ese centro, de
la mismn procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Relación que se cita
Profesor primero.
D. Pedro Castellá Gaset, ascendido, del Escuadrón de Es-
colta Real, queda excedente en ltt primeJ:a región.
Profesor segundo.
D. Patricio Gómez Rubio, ascendido, del regimiento Drago-
nes de Numuncia, 11.o de Caballería, queda excedente
en la cuarta región.
Profesores terceros.
D. Manuel Luna Amo, del regimiento Lanceros de la Reina,
2.° de Caballería, al de Dragones de Numancia, 11.0 de
dicha arma.
» José Rfos Palomeque, ascendido, con residencia en esta
corte, queda excedente en la primera región.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SerlOr Ordenador de pagos de Guerra.
elCOIóN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu~
puesto iq¡portante 11.721'72 pesetas, formulado por el Par-
que de Artilleria de esta corte, para recomposición de arma-
mento Mauser, debienclo ser cargo dicha cantidad al plan de
labores del Material de Artillería.
De real orclen lo digo V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900..
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de febrero de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capita.nes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que los oficia-
les de la escala de reserva del arma de Caballerfa, compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Francisco
Lastortras Hernández y termina con D. Círilo Molina Fraile,
pasen destinados tÍ los cuerpos que en dicha relación se les
designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Ascendidos de la Academia del arma, por real orden de 9
del mes actual (D. O. núm. 31).
D. Oa5i111iro Jimeno Bayón, al regimiento Lanceros de Far-
nesio.
}} Luis Valcárcel Cabrera, al regimiento Cazadores de Al-
. fonso XII.
}) José Pagés Corrales, al regimiento Húsares de Pnvía.
» José de Aguirre y Olózaga, al regimientoHúsares de Pavía.
» Joaquín Zojal\"o Escofet, al regimiento Lanceros de Sa-
gunto.
Madrid 17 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA
Segundos tenientes.
D. Miguel Domcllge Cumpos, del regimiento Dragones de
l\Iontesa, al de Lanccros del Príncipe.
» Ernesto Alt€mir López, dcl regimiento Lanceros del Rey,
al de Drngones dc Numancia.
l) Agustín Cur,ajal y Que13adu, del regimiento Dragones de
Montesn, al de Lanceros del Príncipe.
» Ramón Serra O\"ejero, del regimiento Lanceros de Bor-
hÓ11, 81 de' Dragones de l\1ol1tem.
}} Manuel Ruhio Méndez, del regimiento Dragones de San-
tiago, al de Cazadores dc Vitoria.
» Emilio Sanz Sanz, del regimiento Cazadores de Almansa,
al dc Lanceros de Barbón.
» AHomo Díez de Armijo, del regimiento Lanceros de Es-
paña, al de Dragones de Monte;::a.
Primeros tenientes
D. Hilario Maestro Monedero, ascendido, del regimiento Re-
serva de Burgos núm. 12, queda an elmi15mo.
» Francisco Bernal Navarro, ascendido, del regimiento Re·
serva de Guadalajara núm.' 11, queda en el mismo.
}) Cirib Malina Fraile, ascendido, del regimiento Reserva
de Valladolid núm. 13, queda en el mismo.
Madrid 17 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA
Relación que se cita
Capitán
D. Francisco Lastortras Hernández, ascendido, del regi-
miénto Reserva de Madrid núm. 1, queda en el mismo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rcge11te elel Reino, ha tenido á bicn disponer que los profe-
sores del Cuc:rpo de Equitación Militar, comprendidos en la
siguiellte relación, que pl'incipia con D. Pedro Castellá Gaset ~
y termina con"'D. José Ríos Palomeque, pasen destinados ti DESTINOS
los cuerpos y situaciones que en dicha relación se les de- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
signan. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el maes-
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de· ~, tro armera repatriado del eJérCito de Cuba, en el cual sirvió
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en el arpllt de Caballería, y en la actualidad ug¡'egado al Par·
que de Artilleria de Barcelona, Alfonso Aranda Gómez, pase
á prestar sus servicios en igual concepto al de Santa Cruz de
Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectof:l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de UlOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
formulado por el Parque de Artillería de esa plaza, para re-
componer el material del 7,° regimiento montado, impor.
tante 616!15 pesetas, con cargo al plan de labores del mate-
rial de Artillería. Es asimiHmo la voluntad de S. M., que el
l'eferido Parque entregue á dicho regimiento dos monturas
de plaza montada, en reemplazo de las que tiene inútiles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Arogón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el auxiliar de almacenes de primera clase del
perDonal del Material de Artilleria D. Francisco Madruga Pé·
rez, con destino en la Maestranza, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni·
do á. bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Sevilla; re¡,olviendo, al propio tiempo, que
desde L° de marzo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la expresada ciudad, el haber pro·
visional de 105 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparación de socavo-
nes en ,el molino de San Rafael, de la fábrica de harinas
de la plaza de Córdoba, que V. E. remitió ti este Ministerio
en 21 de octubre último, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobar el referido proyecto y diFlponer que su presupuesto,
importante 7.980 pesetas, se sufrague en la forma que ex-
presa lfl real orden de 24 de enero t\ltimo (D. O. núm. 18),
relativa al asunto.
De real ordep. lo digo á V. E. PIU'Á su oo:p.ooimiento y de·
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más efectos. Dios guro'de á V. E. muchos años. :Madrid
17 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Eeñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instan0Ía que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de julio último, promovida por el ca-
pitán de Infantería D. José Tomás Tizol, en súplioa de devo·
lución de la asignación correspondiente al mes de enero de
1895, que acredita depositó en la Caja de Ultramar, sección
de Filipinas, y no ha sido satiBfecha, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol-
'Ver, que por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, y con arreglo ti ln real orden circular de 28 de
marzo del año próximo pasado (D. O.núm, 69), se abonen al
intereEado los 46 pesos 50 centavos á que asciende la refe·
rida asignación, cuya devolución solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem'As efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Oltramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. cmsó á
este Ministerio en 6 de julio último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Mar-
cos Hueso Calvo, en súplica de devolución de un depósito,
que como garantia de asignaciones acredita tiene hecho en
la caja del disuelto batallón de Talavera, Peninsular nú-
mero 4, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver, que por la Comisión liqui·
dadora de la Caja general de Ultramar, y con arreglo ti. la
real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasado,
se abonen al interesado las 160 pesetas á que asciende el re-
ferido depósito, cuya devolución solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
~
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan.
cia del artillero, hoy cabo, del 6.° regimiento de Artilleria de
Montaña Manuel Gómez Benito, en justificación de su dere-
cho á ingresar en Inválidos; y apareciendo comprobado que
el recurrente se encuentra inútil a consecuencia de las heri.'
das que sufrió el dia 17 de julio de 1898, prestando el servi·
cio en la defensa de la linea interior de Manila, por un pro·
yectil del enemigo que hizo estallara la granada que estaba
colocand.o en el cañón, deFtrozándole los cascos los dedos de
ambas manos, y hallándose incluida su inutilidad en el aro
ticulo 3.°, cap. 1.0 del cuadro de 8 de mnl'ZO de 1877
(C. L.núm. 88), el Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regentll del neino, de ltCuerdo Qon lo informado por el Con·
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 delll1es anterior, ha
tenido á bien conceder al interesado, que se halla afecto al
tercer regimiento de Artillería de Montafla, el ingreso en ese
cuerpo, que solicita, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 2.°
del reglamento del mismo y real orden circular aclaratoria de
3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general elcJ Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generrJes de la primera y octava regio-
n!'", Pre"identc llel Com'cjo Supremo de Guerra y Marina
y OruenuLlor de pago;, de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
isla de Cuba tÍ instul1cit' del poldudo que fué del batallón de
Bailén, peninsular núm. 1, Antonio Gómez Jiménez, en jus-
tificación de su derecho para el ingreso en el cuerpo de Invá-
lidos; y resultando comprobado que el individuo de referen-
cia sufrió una lH:ril1Q, de bala en cl brazo izquierdo el día 1g
de mayo de 18m en la acción de guerra EOstenida en los
<tCairos de Anuuuche» (Matanzas), como resu1tado ele la cual
fué declarado inútil para el servicio, el Rey'(q. D. g.), Y en
su norubre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
25 de enero último, se ha servido conceder al reourrente el
ingreso en Inválidos, que solicita, una vez que la. inutilidad
que padece el Inismo Oí'tá incluida en el arto 4.°, cap. 5.° del
cuadro de 8 de mHl'ZO do 1877, Y en tal virtud, comprendido
en el arto 2. o del vigente rE'glumento de ese cuerpo y real
orclen circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. nú-
mero 258).
De real ordcn lo digo ::j, V. E. para su conooimiento y de-
mús efectos. Dios guárde tÍ V. E. muchos años. Madrid 17
de febrero de 1900.
AzcÁRHAGA
Señor Comandante geí1eral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitón v.enerfll ele la primcra región y Ordenador de
PU[OS de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de Infantería, residente en la actualidad en Palma
de Mallorca, Juan Bonet Terrasa, en súplica de que se le con-
ceda el ingreso en Invalidas, en vez del retiro, pura que ha
sido propuesto; apareciendo comprobada la circunstancia de
que elrecul'l'el1te ha sufrido la amputación de la piel'l1a de·
recha aconseclLencia de la herida de bala que sufriera el dia
26 de mayo de 1897, en el combutc sostenido contra los
insurrectos de Cuba, en el sitio denominado «Sotolongo»
(Habana), el Rey (q. D. g.), yen Hl nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta lo manifestado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder al interesado el ingreso en
ese cuerpo, H'gún EOlicita, 1>c.r hnl1ursc comprendido en los
urts. 2.° y 8.° del r<:glamento vigente del mismo y real orden
circular aclnratoria de 3 de ugosto de 1892 (O. L. núm. 258).
De real orden lo digo ú V. Ji:. paj.'il su conocimiento y
demás efectos. Dios guarüe ó V. 1~. muchos UllOfl. Ma-
drid 17 de fehrero de ll.iOO.
Azc.AnRAGA
Señor Comulillnnte gcnernl del Ouerpo y üuftrLd cleInvtUidos.
Señorefl Cnpitllues genernles de la primera l'C'gi611 6 islas
Bal~ar€B, l'l'€Hidel1te del Conloejo Supremo de QUena y
Ma.tlna ~. OrclfnadQr de ragos de Guerl."a.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este ~linisterio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en f:U
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar C011 derecho ft retiro de primer teniente, cuando lo obten-
ga, al guardia de ese Real Cuerpo D. Francisco Balmisa Gó-
mez, por haber cumplido en fin del mes anterior lós diez
años de permanencia en el mismo, que al efecto se l·equie.
ren, con arreglo al arto 140 delreglamento y reales órdenes
de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero ele 1884 y 16 de mflyo
de 18~3 (C. L. núm. 175), debiendo usar el distintivo seña-
ludo en la primera de dichas soberitnas disposiciones, expi-
cliénclosele el oportuno real despucho.
De rml orden lo digo li V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años. .Ma-
drid 17 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
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ExcQ1o. Sr.: En vista de la im:tancia. promovida desde
Barcelona por D.a Claudia Ortiz Ceballos, viuda del coronel
de Infauteria, retirado, D. Francisco Rodríguez Mnrzo, en
súplica de que se le reintegre del importe de su pasaje y los
de sus tres hijos de Ouba á la Península, el Rey (q. D~ g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des·
estimar la petición de lo interesada y disponer que se atenga
á lo resuelto acerca de este asunto en la real orden de 10 de
mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por D. Leonardo Olavarrieta y Goyazo, segundo
teniente que fué de voluntarios movilizados de Ouba, en sú-
plica de que se le reintegre el importe de su pasaje de aqueo
lla isla á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder 'á la peti-
ción del interesado, abonándosele por la Oomisión liquida-
dora de la Inspección de la Oajageneral de Ultramar, según
dispone la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. nlím~ 69), por ser la fecha de la instancia anterior al
30 de junio 'próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señal' Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Inspector de 1ft. OomisiónliquidadortÍ de la Oaja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Oomisión liquidadora de
la Intendencia nlilitar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó it
este Ministerio en 13 de octubre último, promovida por el
capitán de voluntarios que fué en Ouba D. Juan Cuevas Arre-
dondo, en súplica de que se le conceda el reintegro de su pa-
saje, el de su esposa y tres hijas desde aquella isla á la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien disponer que se abone al interesado
el importe de su pasaje, que asciende á la cantidad de. 84 pe·
sos, que satisfizo de su peculio, según consta en el certificado
de la Oompañía Transatlántica que acompaña y que percibirá
de la Oomisión liquidadora de la Inspección de la Oaja gene·
mI de Ultramar según dispone la real orden circulnr de 28
de marzo último (D. O. núm. 69), una vez que la feeha de la
instancia es antedor al SO de junio último. Al propio tiempo,
S. M. se ha servido desestimar la petición delrecul'1'ente con
respecto al pasaje de su esposa y sus tres hijas, en atención á
que no han 4echo el viaje en buque de la Oompañía 'rrans-
atlantica.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900. • ~
AzcÁnRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Oomisión liquidadora de
la Intendencia militar de Ouba.
--<:>Q<;>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este MinisteriQ en 29 de .noviemb~'e último1 promovida por
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el Fegundo teniente de la escala de re~erva del arma de Oaba-
lleria. D. Pedro Estradera Zapatar, en súplica de que los cré~
di tos que tiene pendientes de abono le sirvan para compen-
sar el importe del pasaje de Ouba á la Península de su espo-
sa en la parte no reglamentaria y el de su padre político, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí. bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 11 de noviembre último (D. O. nú.
mero 252).
De renl orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
17 de febrel'O de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Oapitán gen(ll'ul de O~tal1;¡ña:
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
--<=:«>--
Itxcmo. Sr.: En vista de la instancia pr.omovida desde
Málaga por Baldomero Ibar Frías, guardia civil de segunda
clase que fué ae la Oomandancia de la Habana, en súplica
de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado para Bue-
nos Aires, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, una vez que no procede de la recluta voluntaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de AndalucIa.
.-.. -
SECOIÓN DE ADUINIST:RACIÓN :MILITAR
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 24 de enero próximo pasado, promovida
por el primer teniente de ese instituto D. Antonio Ventes Pa-
lacios, en súplica de que se declare indemnizable la comi-
sión que de juez instructor de una causa ha desempeñado en
los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año úl·
timo, invirtiendo 19 días en la' expresada, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
otorgar al recurrente los beneficios del arto 10 del vigente
reglamento de indemnizaciones, durante el tiempo de su co-
misión y con· cargo á, la partida de 14.000 pesetas que para
estas atenciones figura en el cap. 16.°, arto 2.° del presu-
puesto.
De real orden -lo digo á V E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁ~~.A.GA
Señor Director general de la G~ardiaOivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>Q<;>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio e1119 de enero próximo pasado, promovida
por el capiUm de Infantería D. Vicente Pazos Pint~s, en sú-
plica de que se declare illuemnizable la comisión que ha de~­
empeñado haciendo entrega de la documentación del disuelto
bata1l6n provisional de Puerto Rico núm. 5, á la Oomisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, establecida en
Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los benefi·
cios del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones,
durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo a V. E. para sl,l conocimiento y
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AzCÁltRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Aragón,
cón escnto echa 8 del actual, remitió á este Ministerio testi~
: monio de la providencia dictada en 27 de enero próximo pa-
, sado en causa instruída al primer eniente de Caballeria Don
Manuel Bretón Fajardo, por el delito de abandono de destino.
En su vista, y resultando que al citado oficial se le declara en
rebeldia por no haberse presentado á ninguna autoridad des-
de el mes de abril de 1899, en que cumplió cuatro meses de
, licencia que le fueron concedidos para la Habana, é ignorarse
: su paradero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
. gente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado se
halla comprendido en el caso 3 o del arto 285 del Código de
Justicia militar. se ha servido disponer que el oficial de re·
ferencia sea baja en el Ejército , sin perjuicio de la responsabi-
lidad que pudiera alcanzarle si se presentase ó fuese habido.
De real orden y en harmonia con lo prevenido en el ar-
ticu.lo ?34 del citado Código, lo comunico á V. E. para su co·
naCImIento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>o<;>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
1\ este Ministerio en 19 de enero próximo pasado, promovida
por el segup.do teniente de Infantería D. Manuel Carrasco
Rosa, en súplica de que se declare indemnizable la comisión
que ha desempeñado haciendo entrega de la documentación
del disuelto batallón provisional de Puerto Rico núm. 5, i la
Comisión. liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, esta-
blecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina ~gentedel Reino, se ha servido otorgar al recurrente
los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemni-
zaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má.<; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de febrero de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
REEMPLAZO
Excmo. ar.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25); y accediendo á lo so·
licitado por el farmacéutico primero de ¡'anidad Militar, con
destino en el HOFpital militar de Vitoril~, yen comisión en el
de La!.' Palmas, D. Casimiro Escala León, en instancia que curo
lOÓ V. E. á este Ministerio en 29 de enero próximo pasado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo, con residencia en Santa Cruz de Tenerife, por
el término minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán generaÍ de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la sextn. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo .. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 del ac~
tual , cursaI\do instancia del médico primero del cuerpo
de Sanidad Militar D. Gabino Gil Sáinz, en súplica de que se
le conceda el traslado de residencia de la cuarta á la quinta
región; y teniendo en cuenta que el interesado fué destinado
en comisión á prestar sus servicios en la guardia facultativa
del hospital militar de Zaragoza, y en plaza de médico segun-
do en la tercera sección de la tercera compañia de la Brigada
Sanitaria, por real orden de 15 de diciembre último (D. O.nú-
mero 280), el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido á bien disponer que se consideJ.'e al in-
teresado residente en la quinta región y se le incluya en la
nómina de excedentes de la misma, pam el percibo de sus
haberee, por ser ésta su situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
....
Señor Capitán general de Arngón,





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el profesor veterinario mayor,
graduado, primero efectivo, retirado, D. Ricardo Llorente
y Garcés, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para
la Habana (isla de Cuba), a fin de atenderá asuntos propios,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concéder al interésado lo que solicita,
debiendo cu~plir estricta.mente con todo lo dispuesto para
las clases paSIvas que marchan ti residir al extranjero, en las
instrucciones de 27 de septiembre de 1870 y 25 de febrero de
1885 y real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), dic·
tadas por el Ministerio de Hacienda, y demás que en lo suce·
sivo se dicten para las clases citadas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 ·de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla lá Vieja.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de ~bril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformIdad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.875 pesetas, que oon arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864, fué señalada por real or-
den de 18 de abril de 1885 sobre las cajas de Puerto Rico á
D.a Matilde Galainena y Castro, en concepto de viuda del co.
ro~el retirado D. Francisco Van-Halen y Pérez, se abone á
la mteresada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al importe
de ~.725 pesetas ~nuales,.que es la que le corresponde según
la cI~ada lbY al respecto de la Peninsula, é interin conserve
su actual estado; cesando el mismo dia, previn liquidación
en el percibo de su referido anterior señalamiento.' I
De l'eal orden lo digo Él V, E. ;para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica.
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de 12 de julio de 1898 fué concedida á n.a María Eula.
lia Balmaseda y García, en concepto de viuda del capitán de
Infantería, retirado, D. Nicanor Serrano y Santa Maria, Se
acumulen formando un solo beneficio, importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 ae abonará á
la interesada, por la Pagaduría de la Dirección general de Cla.
ses Pasivus, ínterin permanezca en dicho estado, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
biéndola en el mismo expresado importe, con sólo la bonifi·
cación del tercio de la referida cantidad, ó sean en total
833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enE'ro de 1899 se
satisfará á dicha interesada, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Cluses Pasivafl, ínterin permanezca en su es-
tado de viudez, cesando el mismo día, previa liquidación, en
el percibo del anterior señalamiento; debiendo quedar sujeta
á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda,
respecto á las pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
---<:>«>--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Cónsejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la boni-
ficación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas,
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 4 de febrero de 1898 fué concedida á Doña
María Carrera Ponte, en concepto de viuda del capitán de In-
fanteria, retirado, D. Manuel Laspalas y :Miguel, se acumu-
len formando un 1'010 beneficio, importante 833'33 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la in-
teresada, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado, }?revia la co-
rrespondiente liquidación.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 17
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
--<><><:>--
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Kn virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis- AZCÁRRAGA
poner que D.a Trinidad Martorell Goicoechea, viuda del capi- Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
tán de Infantel'Íft D. Fernando Paniagua y Oller, á quien Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
por real orden de 9 de julio de 1898 le fué concedida la pen- --<><><;:--
aión anual de 625 pesetas, abonable por las cajas de Puerto Excmo. Sr.; En virtud de 10 determinado en el real de-
:R,iCQI COI:!. el aumento de dos pesetas por una, continúe perei- 1cl'eto de 4 de abrH del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril del año próximo pasado' (D. O. núme-
ro 75), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 6 del actual, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de peso fuerte por sencillo, fué señalada por real or-
den de 27 de febrero de 1893, sobre las cajas de Puerto Rlco,
á D.a María Zecluni Veve, en concepto de viuda del coman-
dante de Infantería D. Esteban Die y Pescetto, se abone a la
interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Direcdón genemI de Clases Pasivas, sin tal aumento, ósea
en el susodicho importe de 1.125 pesetas anuales, é ínterin
permanezca en dicho estado, cesando el mismo día, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de feprero de 1900.
AzCÁRRAQA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo
ne1' que la pensión anual de 1.650 pesetas, que con el aumen-
to de dos por una fué señalada por real orden de 4 de octubre
de 1890, sobre las cajas de la isla de Cuba, á n.a Mariana Santa
María PauIa, en concepto de viuda del coronel de Infanteria,
retirado, D. Joaquíu Pedemonte Parages, se abone á la inte-
resada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ósea
en el susodicho importe de 1.650 pesetas anuales, é ínterin
permanezca en dicho· estado, cesando el mismo día, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
~
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~ .1. I'onformhlnd con lo expucBto l,or 01 Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bren
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
naole esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 29 de enero de 1898 fué concedida á n.a Ma-
nuela Garrido Montero, en concepto de viuda del comandante
graduado, cnpitán de Infantería, retirado, D. Lazaro García
López, se acumulen formando un solo beneficio, importante
833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se
abonará á la intcreEada, por la Delegación de Hacienda de
Valladolid, ínterin permanezca en dicho estado, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuest() por el Consejo Supremo
de Guerra y.Marina en 8 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),.
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 8 de mayo de 1897 fué concedida ti. n.a Fran·
cisca García Sequera, en concepto de viuda del primer tenien-
te de Infantería D. Bonifacio Villarreal Palacios, se acumu-
len formando un solo beneficio, importante 626'66 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonara á la inte-
l'eiluda, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa la corres-
pondiente liquidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu&.rde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maúna.
Excmo. Sr.: En vista de la intancia promovida por So-
ledad Varó Piñero, en solicitud de pensión como madre del
. soldado que fué del ejército de Cuba, Cayetano Alen Varó;
resultando que si bien la recurrente acredita su estado de
casada, justifica por otra pal'té que hace catorce años que ig-
nora el paradero de su esposo Antonio Aleu Paredes, y con-
siderando que esta circunstancia no la priva del derecho que
la asiste al beneficio que pretende, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina {{<'gente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y l\Jarina en 5
del mes actual, ha tenido á bien conceder á la referida inte-
resuda la pensión anual do 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo tí la ley de 15 de julio ele 1896 y. tarifa nú-
mero 2 ele la de 8 de jullo de 18GO; la cual pensión se le abo-
mm't, por la Dclf'gación do Hncienda de la provincia de Cádiz,
apartir del 15 d~f.mptiembre de 1899, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembro 1890 (D. O. llúm. 277), el que peroibirá por entero
mientras J;l.o aparezca su citado esposol pues si ellte caso 11e-
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gase, deberá disfrutarlo en coparticipación con el mismo y
sin necesidad de nuevo sefíalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<::><>o--
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
Eustaquio Gómez Martín, padre de Julio, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ct\reciendo el in-
teresado de derecho á dicho beneficio según la legislación vi·
gente, puesto que el causante falleció de enfermedad común,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del actual, se ha servido desestim3.l' la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
---t><><>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Santos del Barrio del Casco, residente en Villamuriel
de Cerrato (Palencia), madre viuda de Pedro Martínez, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, según
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de en·
fermedad común, el Rey (q. D. g.), Y·en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi\Jnto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. ",.r,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi·
dos e111a /Siguiente relación, que empieza con Mariano Az·
nares López y Juana Climente Navasal y termina con María
Torres Pérez, por los conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerSe á los interesados, por las De-
legaciones ele Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia de que los padres de los causantes disfruta·
rán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nue-
va declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de,1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,














98IDBNOU D. LoS INTRRBSJ.DOS
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18091 Valladolid ... '" ...• ·1l\1ediDa de Rioseco.! Valladolid.
\Pa~Rdu~ia de la ~irec./ , .
1809¡ ctón ge:leull de Cla-\Bornos ...••••••.• Cád¡z.
Bes PasIvas , . ,
lAiloMes
4ljunio ...









EN Qulll DRB. RlIPlIIZA.S
EL ABONO IDelegacion de Hacienda
~Jl LA PENSIÓN de laprovincia en que se les\==========:;======







50115 julio 1896... 19 ~gost~ .. 18011 A,licll~te , ~lt~~ Alicante.
60,Iuem.......... 17 sepbte .. 1899 Baleares. " _ Mauatxl. .•...••.. Baleares.
50IIdem.......... .3 octubre. 1899 Alicante Alc~lalí Alicante.
50 Idem.......... 28 marzo .. 1898 Huelva Zufle Hueh'a.
50115 julio 1896 .
5018 julio 1860 .
líOlldem .





273 I 75 8 julio 1860 •••. 20Iagosto ..
182 50 15 julio 1896•.• 13 octubre.
182 50 8 julio 1860 ••.. 15lagosto ..









EMPLEOS Y NOMBRES DE LO~ CAUSANTES 1 CONCRD.
1899lGranada. o ••••••••••• IAlbufiUelas ..•. , .. Granada.
Pagaduría de la Direc }
1899 ción general de Cla- Belmonte. o' • o • o" Cuenca.
Bes Pasivas•.••.....
180B Albacete /Hellín o •••• Albacete.
1898 Cuenca .•...•........ MaznrulleqU<1 Cuenca.
1899 Vizcaya•.•. o ., o' o' •• o ::lestao .•••• o •••••• Vizcaya•¡Pagaduría de la DireC-}1899 aión ge~e~al de Cla- Madrid ••••.••.... Madrid.ses PasIvas o o
1899 Lugo... o •••••••• o' o o 'ls.MigueldeRosende Lugo.
1899 Navarra. o o •• o o o' o •• o Fitero .•.•.••••••. Navarra.
¡Pagaduría de la Direc.¡1899 ción general de Cla.(Montánchez .•••••. Cáceres.I ses Pasivas..• o' o ••• 1
1891lIGranada ..•..,•. o o •••• ¡Gor .•. o •••••••••• Granada.





Madrid 17 de febrero de 1lij)O.
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
-----------1 f 1--1-1 1-1---
:Ma:riano Aznares López y Juana
Climente Navasal. ,. Padres ¡SOldadO, Antonio Aznares Climente..•••
Víctor del Campo Fel'llández y Sa-
turnina Alvnrez Calzon [dero 'IIdem, Victoriano del Campo Alvarez ••.
J.illría Cazalla Ruiz....•... , Madre viuda. ldem, Antonio Armario Cazalla .•..•...
Cayetano Casl'a!es ~Ia'l y FrnnciBca
th,mis Cm'taiio - .. PnaJ'p.s o • Idem, Francisco Cal3cale!l Gon.is..• '. "'1 1R2
~Ial'Íl. C,urió Mas. _ Madre viudll. luero, Bllrtolúmé Rotger Carrió......... 182
::Miguel Fener Boignes y Telelm Vi-
cens Mas o ••••••••••••••••• Padles ldem, Francisco Ferrer Vicens......... 182
.José FernlÍnd~z Pablo y Justa GonJ '
záJez Sevilla o : •••••••••• o Idem ..••... ldem, León Fernández González....... . 182
Antonio GarCÍIl Rumero y Antonia I .
:l\lartín Rodríguez o •••••• ldem ....••• ldem, Ricardo García Martín'.......... 182
D.n Marfil. 19nacia Ruiz de Lara y/ . 1corol:el graduado, comte. con sueldo de~
Poveda •.•...•...•...•.•• " .• \Vmda. '" ., tamente coronel, D. Anselmo García 1.250
Coso..•.......•..•••••....•..••.••.
Virtudes Ruiz Cantero o •• Idem .....•• Sargento, Francisco Hernández Gil..... 547
-Gregorio Romero Rojo..•.•.•.... , Padre.....•• t'loldado, Luciano Romero Humero. . . • . 182
.:Miguel Rayo Sanz ldem Idem, Julián Rayo Gil 182
D.a María Servelló y Ferrer· .•..•.• Viuda Comte., b. Emilio Yalderrama Rodríguez 1.100
Vicente Saá Fernández y María Ló·
pez Rodríguez , Padres Cabo. Jovito Saá López. .. .
Inocente Sesma Calvo y Benita
Aguirrebeitia Angos •..•.••.... Idem ••••••• Soldado, Pablo Sesma Aguirrebeitia ....
Basilia Tello Hel'l'era •...••••••... :Madre viuda. ldem, Juan Cafiamero 'fello .••.•••..••
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NOMBRES
Relación que se cita
Clases
Oi1·culm·. Los señores Jefes de los Ouerpos, Zonas de re-
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan flido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Ouba que
se expresan en la siguiente relación, se servirán reclamar del
Sr. Ooronel del regimiento Infantería de Albuera núm. 26,
10.8 documentos de los mismos.
Madrid 17 de febrero de 1900.
20 febrero 1900!sBs
SECCION DE INSTRUCCIÓN ! RECLUTAMIENTO
REDENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos a los reclutas relacionados á continuación, pertene-
cientes al reemplazo actual y cupos que se indican, que están
comprendidos en la real orden de 18 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenído á bien disponer se devuelvan á los interesados
las 1.500 pesetas, que depositaron para redimir di'Jhos reclu-
tas el servicio militar activo, los cuales quedaran en situa·
ción de depósito como excedentes de ('upo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Oapitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, séptima y octava regiones é islas Baleares y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
--------
t
)1lldrld 19 de ~ebrero de 1'iJ00. '¡\'ZOÁ¡UtAGA
¡WenCeSiao Andreu Lázaro•••..•..• ¡ILuis Felipe Urréjola y Correa ...•.Miguel Rocal Solano .•......•.....
~Lnis del Hoyo Arribas.........•••.Isidoro .de los Ríos Valdivia..••.••. Madl'id núm. 157.Juan Rlvand Ballesteros .•••......1.4 Francisco Rodríguez Avia!. .•.••..•
Eugenio Ortega Llano ...•.....•.. ,
Alfredo Carroggio Gil .•.......•••.
Luis Rufas Al'l'ibas •...•..•.•....• Segovia.
Jesús Pérez Hernández.....•.•....
;)ctaviano Sánchez García .....•... AvUn.
Simón González Mateos ..•.....•..
~ JOSé Juan 1\1oreno '/H 12.ll. Agustín González Delgado.••..•••. j ne va.Antono GÓlIlez Jiménúz.••...•• ' •• ¡Málaga.
Angel Calvo CMarinen .....•......~
í'alvador Fener Pastor.••. '" '" ..
Ricardo Esteve Gascó ..•....•.•..• VI' .
Oayetano liel'nández Tiscorniá ... ' . a enCla.B.a Antonio Moll Llopis ....••••..... ,
Enrique 8anz Sanz .•..•.•.....•.•.
Clemente Lozano Puerto ...•.•.•• 'ILorca.
Federico Ripoll Bafios .••••...•.... Albacete.
Juan Escala Canalias...••.•••..•.• ~
Narciso Goch Boix .•.•...•........
Juventino Olaramunt Armés Barcelonanúm. 59.
Francisco Díaz Sala. . . . . . . . . . . . . . . •
4._ En1ilio Martínez Bolinger..•......
Francisco Avila Sol •.....•••.•..•. ~.
Jesús Veia Zamora••......•...... Barcelona núm. 60.
Francisco de Asis Plá Janini .••••..
Francisco Catol Puigmarti. •.•.•. 'I~ataró.
RODlán PeJayo Salillas ...•.•...•.. Zaragoza.
Joaquín VilIagrasa Albert .....••..
Esteban Herrero Mínguez....•.••..
l5.a Jacinto Pérez Lá~al'o.. . . . . . . • . . . .. Ternel.
Andrés Pérez Gal'zarán .••...•••...
Florencio Marco Comll, .•••... , ., ..
Francisco Dulz Cntalles " .••
7.- Regino Malilla Calvo ....•••...... Zamora.
Victor Garcfa García ..•...••...•.. Oviedo.
Andrés Lifiares Gasamans .......••
José 'l'ogol'es Rodrígnez .........•.
Perfecto Fondo GllrcítL •••••.••.•• Corufia.
8.a José 1\arre1ro García •. , •.•••.••••.
Salustiano Velo Cid ••.••••••••..••
José Posarla Blanco )Lu
Ignacio Alvarez Carnm'o \ go.
CllP.nge'j
neral ...¡da Ba' Antonio Sureda Matas .••••••••••• Baleares.
leares
I I
ltegiones 1\Oll!BR:ES DE LOS I:ECLUTAS Zonaá que pertenecen
f
Baldomero Nácher Ferrándiz.


















" Valentin López Zm,ldívar.
Oabo de cornetas.•••.•• ¡'Manuel Rodríguez Díaz.
Benito Ordovás Molino.
Eladio Moracho Oarrascoea.
Oorneta .•.••.•••••.•. Leandro Carrasco Sáez.
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Soldados ••••••••••••. José Escuder Ramos.
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¡Victor Cnstro Fernández.Soldados ••••••••••••• Vicente Cárcel Navarro.Zoilo Gnrcía Rodríguez.
\Adolfo Callejo 110ntecón.
Cabos .••••••••••••••• ~ApolinnrCárcel Cuenca.
IPetronilo Garcia 1\1oreno.
Corneta •••••.•••••••.ISilvestre Baquer Castillo.




Los soldados Ignacio Rincón Velasco y Vicente Mateo Flo·
rián, que fueron destinados por orden de 24 de enero últi·
mo al Escuadrón de Escolta Real, causarán baja por pase al
regimiento Lanceros de Farnesio, 5.0 de Caballería, de donde
procedían, por no reunir las condiciones que se exigen para
servir en dicho cuerpo, y en su lugar serán substitlúdos por
los de igual clase del regimiento Dragones de Numancia, l1.ó
de la propia arma, Ricardo Pegenante Evora é Ignacio Siasiain
Pagaldy, debiendo tener lugar lilS correspondientes altas y
bajas en la próxima revista. ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de fe-
brero de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Oarlos de And1'aite
Señor....
Exomos. Señores Capitanes generales dc la cunrta y séptima.
regiones, Comandante general del Real Cuerpo de Guar·
dins Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE ASUNTOS ctEN.EIlALES
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio, de las autori·
dades dependientes delll1ism.o, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 17 de febrero de 1900.
l~l Suhsecretario,
Jl-fuñoz y Va1'gas
D. O. n'dm. 39 20 febrero 1900
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fallecieron Destinos que se~vian
Coronel. .•. • . .. D. José Muñiz y Terrones ...•.•.•.
Otro............ »José Gutü~rrezGonzález..• ' ....
Otro. • . . . . • . • . .. »Enrique Garcini Pastor ...•....
Teniente coronel. »Emilio de Medrana y Marcelo .••
Otro ..• ,. . ..•.•• »Narciso Mufliz y Fel'l1ández•••.•
Otro .. " •. •. • ••• »Joaquín Aguilera Gutiérrez .••..
Comandante..... »:Manuel Sordo Cué ....•....••••
Otro...... ... ..• »Enrique de la Guardia Serra.••.
Otro... . ...•• . .• }) Jaime Calvet Puigdomenech....
Otro •...••...•• }) Ricardo Beaumont y Sá del Rey.
Capitán. .• .••.•• »Santiago Cucala y, Vinaian..•••.























» Servando Meana GamendL ..•..
}) ManuelOrtiz Tiembles ...•..•..
» Estanislao Hodríguez Rodríguez..
l> Alfonso Górdoba Lorenzo .....•.
» J Han Pardo González .
}) Inocencia Rivera Alvarez .
}) Fernando Soria Santll Cruz y Vi-
llalva.••...•..........•..•.
» Isidro Tejero García .......••..
» Ruperto Fuentefl y Fernúndez de
Córdoba.. , .•....•. , ..•.....
E8cala de reserva
D. Roque Bodón Baldrich..••.•.•.
» Ramón Allende Sánchez.. ' .....
:t Marcial López y Carballo ...•...
» l\1atlas Andrés Triollo ..•.•.•••.
» Lorenzo Miguel Cuadrado ...•...
}) Fl'ftncisco de Gracia M:l.l'tín .....
» Evaristo Domínguez. Salvador .•.
» Juan Meléndez y Poves .......•.
» Prudencia Nicuesa Lagoma••...
» Gregario Pillares Benito .
--- --1·-------1 -----------
3 enero ... 1900 Madrid ...•..•.. Reg. Rva núm. 61.
22 ídem..•. 1900 León....•....•• , Zona núm. 30.
27 ídem..•. 1900 Madrid .....••.. Gobernador ele las prisiones de
San Francisco.
9 ídem..•. 1900 ldem.•••... ' ..• ]~xcedenteen la 1.a región.
21 ídem.... 1~00 ~Ianresa..• , ... " Cazadores núm, 15.
26lídem., .. 1900 Lérida ........•. Zonlt núm. 51.
28 dicbre 1899 Llanes .(Oviedo) ...Exc~d~nteen la 7.a región.
8 enero 1900.ValenClu ...•..•. ReglmlCuto núm. .13.
21 ídem...• 1900 Sevilla•..." .. .. ldcm 'núm. 34,
25 ídem.... 1900 Madrid....•.. , .. Excedente en la La región,
29 dicbre... 1899 Rocafort( Val en-
cia).....•. , .•. Idem en la 3.".
4 enero 1900 Toledo Zona núm. 12.
5 ídem 1900 ~Iadrid , •.. 8uper.o sin Hueldo, La región.
6 íde.lll 1900 Vigo " .•.. , Regimiento núm. 37,
13 ídem , 1900 Ciudad Real Idem de Uva. núm. 83.
16 ídem.. " 1900 Valencia. " , Excedente en la 3." región.
23 ídem.... 1900 Elizondo(NaTarra) Regimiento núm. 14.
14 ídem..•. 1900 Almagro (C. Real) ldem núm. 39.
26 ídem.••. 1900 l!'iguerus " •..... ldem núm. 55.
14 ídem.••. 1900 Madrid..••..•.•. Idem núm. 42.
14 enero HJOO l\Iadrid....•..•.• Zona núm. 57.
28 ídem 1900 Znrngo¡m .•..•... Idom núm. 55.
8
l
enero 1900 Valencia •...•... Itlem núm. 28.
18 octubre. 1897 Cublt..••..••.•.. Ouba. .
10 enero ... 1900 Madrid........•. Zona núm. 58.
12 ídem..•• 1900 Osunu.......••. , ldem núm. 10.
12/ídem , 1900 Palencia " Idem núm. 44.
13 ídem 1900 Barcelona ldem núm. 60.
20¡ídem HJOO Tudela (Navarra). Reg. Rva~ núm. 61.
26 ídem 1900 Langa de Duero
(Soria) ....•... Zonu núm. 55.
4 febrero .. 1900 Manila .
Escala activa
Comandante ••••. D. Santos Col!antea Carlón .••••.••
Otro: • • • • . . • • . •• »Pedro Par~a Vizcaíno ..••.•.•..
CaPitán ..••.•••. / » José Bustamante Navarrete .
Otro. . . • . . . • . . •. »Gustavo Rodriguez Alvarez .
. Escala de "esel"t'a
5 enero 1900 Guadalajara ....• Reg. Rva. núm. 11.
7 enero liJOO Almansa (Alb a·
cete) .......•• , Excedente en la 3;11 región.
31 diebre..• 1899 Ciudad Real ..... De reemplazo en la 1.a región
26 enero .•. 1900 Barcelona ......• Excedente en la 4. 11 región.
Primer teniente .. D. Bernardo MarcoaHoyuelos.; •..• 16 enero ... 1900 Mijas (Má.laga).... Reg. Rva. núm. 7.
ARTILLERíA
Teniente coronel. D. Fernando Bringas Azpilcueta ..• 23 enero.. 1900 Madrid.....••.. Excedente en la La región.
Escala de reserva
Segundo teniente. D. Pedro Brañeraa Griñó .••••••••• 18 aepbre... 1898 Alguaire (Lérlda). Con licencia por enfermo.
ESTADO MAYOR
Coronel ••••••••• D. Jos6 Pérez de Tlldcla y Munuesa. 25 enero ••• 1900 Valencia .•.•.••. Capitanía generul doVnlenein
GUARDIA CIVIL
Primel: teniente •• D. Mariano Martín Gertin 21 enero ••• 1900 Salamanca.•••• '•• Comandancia de Salamanca.




l1EOll.A DE LA DEl1UNCIÓl(
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Primer teniente •• D. Manuel Castellote Olmedo ..•••. 17 enero •.• 1900 Puerto Mazarrón
(i.\Iurcin) ...•... COmlll1daDC·ía de Murcia.
Otro............ lo) Daniel J\Idchor Herrero, •••••.• 21 ídem 1900 Lérida 11dom de Lérida.
INVALIDOS
Teniente coronel. D. Francisco Romeo Pallás .••••••.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Comisario de 1.a .. D. Segundo PérezHuertas••.••••••
SAKIDAD MILITAR
Farmac.o mayor.• D. Manuel Iglesias Suárez••••••••.
YETERINARIA
Veterinario 2.° ••• D. Custodio Domíguez Troya .•••..
EQUITACIÓN
Profesor primero. D. Francisco García Carroza.••.•..
Madrid 17 de febrero de 1899.
© Ministerio de Defensa
8 enero .•• 1900 Zaragoza•••.••..
9 enero .•• 1900 Madrid..••.••.•• 'Junta Consultiva de Guerra.
9 enero ••• ,1900 Badajoz •.••••• <. Hospital militar de Badajoz.
¡
1 .
4¡enero .•. l1900 Burgos..•.• , ..•. 3.er reg. montado de Artillería
, I
14lenero .•. 11900 Valencia .•••.• " 11.° ídem de íd.
1
MuñoZ y ya¡·gas.
IMPREN CA Y LITOGRAFa DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
